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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻋﻴﻨﻲ  آزﻣﻮن .اﺳﺖ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻮزشآﻣ اﺑﻌﺎد ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ اي، ﺣﺮﻓﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻴﻨﻲ و دﻗﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ: و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ  .ﻛﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در را اﺳﺎﺳﻲ و ﻓﻨﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرت
و  [(]sllikS lacinhceT fo tnemssessA derutcurtS evitcejbO)STASOﻛﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن  ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺑ
  .  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ارزﻳﺎﺑﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖروش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
واﺣﺪ  ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮي 54 ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎي .اﺳﺖ اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻫﺎ ﻣﻮرد  آن ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻨﺘﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ روش دو ﻫﺮ و ﻨﺪﺘو ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﺷ ﻛﺮده اﺧﺬ  را ﻋﻤﻠﻲ و ﻓﻨﻮن اﺻﻮل
 از ﺗﻦ 01 ﺗﻮﺳﻂ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ  رواﻳﻲ .و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﻳﻖ از اﻃﻼﻋﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺗﻲ زوج و ﻣﺴﺘﻘﻞ  آزﻣﻮنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ داده .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪدرﺻﺪ 08ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آنﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺮبﻣﺠ اﺳﺎﺗﻴﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ( 94/7)ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﺳﻨﺘﻲ( 47/3) STASO ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روشرﺿﺎﻳﺖ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهداد  ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 .<P( .0/1000 )ﺑﻮد(53/5)روش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از(67/3) STASOروش  زارزﻳﺎﺑﺎن ﻧﻴﺰ ا ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ<P(.0/1000)ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد
  .ﺗﺮم ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ درSTASOروش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮاﻓﻖ اداﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ  39/3
اﻳﻦ ﻧﻮع  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻧﻴﺰ.  ﺷﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ رﺿﺎﻳﺖﺳﻨﺘﻲ ﺳﺒﺐ  روش از ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺶﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرتﺳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دارﻧﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ي ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻧﺠﺎم وﻟﻴﺖ ﻫﺎﻮاﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴ   
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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد ،و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ- 1
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، -2
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎداﺳﺘﺎد ﻳﺎرﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ،  دﻛﺘﺮاي  -3
 ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎددﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي،اﺳﺘﺎد ﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋ-4
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻈﺎم آ(. 2و3)اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎ ﺳﺮوﻛﺎر دارد و اﮔﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﮔﺮو ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ، 
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ 
 يﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﻘﺎ اراﻳﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮي ﻣﻮﺛﺮ در 
  (. 4)ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ
از  ﺑﻴﺶ ﺣﺮﻛﺘﻲ_ رواﻧﻲ يﺣﻴﻄﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي
آﻣﻮزش  ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ .اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ يﺣﻴﻄﻪ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
و  اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزش ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦﺑﻨﻴﺎدي ﻋﻤﻠﻲ
 ﻋﻤﻠﻲ آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ يارﺗﻘﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎري ﺛﻴﺮﺎﺗ آن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 اﺳﺖ ﻮزﺷﻲآﻣ ﻣﺪﻳﺮان و رﻳﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻛﻠﻴﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد دارد،
اﻟﻌﺎده آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق (.5)
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ر آﻣﻮزشارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ د
   (.6)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
 از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺗﻌﺮﻳﻒ در آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﺪاف ﺑﺮ ﻨﻲﻣﺒﺘ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ﻛﻪ درس آن آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﺪاف ﺣﺎوي Ĥﻣﻮزﺷﻲﻳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ
 آﻣﻮﺧﺘﻪ را اﻫﺪاف آني دوره ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺎﻳﺴﺖﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻮﺛﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ  .(7)ﺑﺎﺷﺪ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻜﻪ دارد، ﺳﺰاﻳﻲﻪﺑ ﻧﻘﺶ
 ﻛﻤﻚ ﺧﻮد ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ را در ﻣﺪرس ﻧﻴﺰ و ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ  در و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  . (8)ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازه آﻣﻮزﺷﻲ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺎﺑﻲدﺳﺘﻴ ﻣﻴﺰان
 اﻳﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺟﻮد ﺑﺎ
 ﮔﻴﺞ اﻏﻠﺐ و ﮔﻴﺮ وﻗﺖ ذﻫﻨﻲ، ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﻮز ﻟﻪﺎﻣﺴ
 يﻧﺤﻮه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻛﺜﺮ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ(. 9) ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 ، ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﺑﺮ 0831 در ﺳﺎل دﻫﺒﺎﻗﻲ زارﻋﻲ
 اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻮاد و اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ، درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي 26
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و داﻧﺴﺘﻨﺪﻧﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي را
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از درﺻﺪ 59 ﻧﺸﺎن داد، ﻓﻴﻀﻲ
  (.6و01) ﻛﺮدﻧﺪ اﻋﻼم ﺳﻨﺘﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ راروش راﻳﺞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيروش ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس در رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮرﻪﺑ ﻛﻪ ﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت دﻗﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ و ﺑﻮده ذﻫﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﺪود
و  ﻣﻬﺎرت ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎآن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و داﺷﺘﻪ را ﻲاﺻﻠ ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎر
 ﺑﺎ (.11و21) اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﻫﻤﻴﺖ دوم يدرﺟﻪ از ذﻫﻨﻲ 
 يﺣﻴﻄﻪ در اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ – رواﻧﻲ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ . ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﻮﻧﻬﺎيآ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ يﻪدر زﻣﻴﻨ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎيروش از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺪﻣﻲ
ﺣﺮﻛﺘﻲ  رواﻧﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﺎيزﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در
 ﻫﺎيﻣﻬﺎرت آزﻣﻮن اﻳﻦ در .ﺑﺎﺷﺪﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺎ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
 اﻳﻦ ﺑﻪ و ﺷﺪه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ روش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ در اﻓﺮاد
  (.31)ﺳﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ را ﻣﻤﺘﺤﻨﻴﻦ ﺎوتﻗﻀ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮﮔﻴﺮي
آزﻣﻮﻧﻲ  )STASO (ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ آزﻣﻮن ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  0991اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﺳﻜﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺮاﺣﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺑﺘﺪا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺪ و دو  ﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رزﻳﺪﻧﺖ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺮحﭘﺰﺷﻜ
از  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻌﻀﻲ -1: ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﻴﺮون از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮ روي ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتﺟﻨﺒﻪ
اي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ - 2ﻣﺪل 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اول و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
اﻓﺘﺪ وﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻲ STASO.ﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲﻣﻬﺎر
. ﻓﺮد ادﻋﺎي ﺗﺴﻠﻂ در اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت را در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ دارد
آزﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﻜﻦ ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎ در ﻣﻮرد 
آزﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ .  ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﻀﺎوت ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺪ ﺗﻮاﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
 .ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ را ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻲﺳﻨﺘ روش و )STASO( ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرت روش دو ﺗﺎﺛﻴﺮ        66
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در روش . در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎزﺧﻮرد داده ﻣﻲ ﺷﻮد
و ( ﻫﺎﻧﮕﺮش)ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ، ﻋﺎﻃﻔﻲ  STASO ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
 يﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺷﻮد و ﻋﻼوهﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  (.41)دارد اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻜﺮد،
 ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺳﻨﺘﻲ روش ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮب ﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﺮﻋﻴﻨﻲ دﻟﻴﻞ
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﻣﻬﺎرت اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ روش اﻳﻦ .اﺳﺖ
 داﻧﺸﺠﻮ روش اﻳﻦ و در اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ اي ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
 ﺎﺑ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ روش.ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﻮد ﻛﺎر ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
 و از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺑﺰار ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
  (.51)ﺷﻮدﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم در ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻛﺜﺮﻳﺖ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺗﺬﻛﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زارع ﻧﺘﺎﻳﺞ
 روشﻛﻪ روﺷﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ (  EPSO)روش آﺳﭙﻲ از  ﭘﺮﺳﺘﺎري
 رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﻨﺘﻲ روش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ STASO
 ﻋﻤﻠﻲ روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﺷﺘﻨﺪ
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻴﺎن .ﺑﻮد ﺳﻨﺘﻲ روش از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ
 ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ
 روش ﺑﻪ ﺑﻲﺑﻪ ارزﺷﻴﺎ آن زﻳﺎد اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ يﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن
   (.31و 61)ﺪاﻧ داده ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺳﻨﺘﻲ
ي ﭘﻴﻜﺮه و ﺑﻮده داﻧﺸﮕﺎه و آﻣﻮزش اﺻﻠﻲ ارﻛﺎن از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 آﻳﻨﺪه در را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيارﮔﺎن و ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﻲ
 در ﻣﻮﺛﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎآن رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﻧﮕﺮش دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ يارﺗﻘﺎ ﺣﻔﻆ و اﻧﮕﻴﺰش اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺖ
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان و ﻧﻈﺮات ﺳﻨﺠﺶ ﻟﺬا(. 41)
 ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻮاﻧﺪﺗﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻮاردي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻌﻨﻲ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ .ﮔﺮدد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺻﻼح و
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮ روي  STASOروش  از ﻳﻢدار ﻗﺼﺪﻣﺎ 
 ﺟﻬﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ، ﻧﻤﻮده اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﻲارزﺷﻴﺎﺑ
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از آﻧﺎن رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﻴﺰان ﺑﺮ را آن
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  روش دو ﺗﺎﺛﻴﺮ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف .دﻫﻴﻢ
 روش و )STASO( ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرت
 يﺸﻜﺪهدر داﻧ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارزﻳﺎﺑﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﺘﻲ
  . ﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 در ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲاﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ   
در  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﭘﺮﺳﺘﺎري يداﻧﺸﻜﺪه
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه اﺳﺖ 2931ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻓﻮرﻳﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ يﻪرﺷﺘ اول ﺗﺮم داﻧﺸﺠﻮي 54
 در و ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ روزاﻧﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﭘﺮﺳﺘﺎري يداﻧﺸﻜﺪه در ﻃﺮح اﻧﺠﺎم زﻣﺎن
 ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻨﻮن و اﺻﻮل واﺣﺪ درﺳﻲ و ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
 ﻋﻠﻤﻲ، تﺎﻫﻴ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺮم ﻃﻮل در ،ﻛﺮده اﺧﺬ را
ﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﺪه آﻣﻮزش
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ واﺣﺪ درﺳﻲ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻼس
ﻣﻴﺎن ﺗﺮم ﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در آزﻣﻮن
  .و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
. ﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ارزﻳﺎب ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
( 71)ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎت، ﮔﺮدآوري اﺑﺰار
اﻳﻦ  .ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ از ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار آن رواﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج و 
 ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺧﺘﻪﺳﺎ ﭙﮋوﻫﺸﮕﺮﻳ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﮔﺮﻓﺖ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺳﻮاﻻت رﺿﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﻣﻮرد  اﻃﻼﻋﺎت
 ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ از از ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺑﻮد STASO  آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ و 
 ﻗﺮار ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺮب اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﺗﻦ 01 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺘﻮا، رواﻳﻲ
 و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺸﺠﻮ 02 ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي  .ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﺪدر 08 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ ﺿﺮﻳﺐ
  ﻫﺎي درس ﻚـدر اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم ﺗﻜﻨﻴﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در ﻫﺮﻧﻴﻤﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ از . اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از . ﻟﺤﺎظ دﺷﻮاري و آﺳﺎﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﻫﺎ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺠﺎم آن ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﭘﻴﺪا ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اول ﺗﺮم ا يﺑﺮاي ﻧﻴﻤﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ياﺗﻤﺎم ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻴﻤﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از . ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺮم اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ
روش ﺳﻨﺘﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، روش اﺟﺮاي ﻣﻌﻤﻮل 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮآزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﺎت
ﻫﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﻮده و در 2اﻟﻲ 
  ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس ﻋﻤﻠﻲ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن اﺟﺮا 
 ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ روش اﻳﻦ در.ﺷﻮدﻣﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻠﻲ، درس در ﺷﺪه ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪﻣﻬﺎرت ﺑﻴﻦ از را
 زﻣﺎن در و آﻣﺎده را ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ و ﻛﺮده
آوري،  ﺟﻤﻊ را وﺳﺎﻳﻞ داده، اﻧﺠﺎم را ﻓﻮق ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺨﺺ
 ﺟﻮاب ﭘﺎﺳﺦ، و ﭘﺮﺳﺶ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻻت ﺷﻔﺎﻫﻲﻮوﺳ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ
 ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ، اﺟﺮاي زﻣﺎن در ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻼوه و داده
 اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﺲ، ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺘﻦ از ﻣﻮاردي
ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ . و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﺮه داده ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﺎن اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻚ ﻟ
 اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﻲ .ﺷﺪ
 ﻗﺮار و ارزﻳﺎﺑﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻴﻪ در روز، ﻫﻤﺎن در ﺷﺪه
  .ﺷﺪ داده
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن STASO اي آزﻣﻮن ﺑﻪ روش ﺳﭙﺲ در ﺟﻠﺴﻪ 
ﻫﺎ ﻜﻨﻴﻚﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗ و ﻴﺎت ﻛﺎﻣﻞ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪﻳﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺰ
دوم ﺗﺮم ﺗﺪرﻳﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ  يدر ﻧﻴﻤﻪ
در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﻪ دوم . ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﺬﻛﺮ داده ﺷﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن دوم ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮم 
و اﻫﻤﻴﺖ آزﻣﻮن ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮح داده ﻫﺎﻳﻲ دارد ﺗﻔﺎوت
 7ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺎدﮔﻲاﻋﻼم آﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺪرﻳﺲ و . ﺷﺪ
، اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺳﻮال اﻳﺴﺘﮕﺎه ) اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻗﺒﻞ از . ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( در ﻧﻬﺎﻳﺖ دادن ﺑﺎزﺧﻮرد
 از ﻋﺎﻣﺠﻤﻮ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ در .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن
 ﺑﻮده ﺛﺎﺑﺖ آزﻣﻮن دو در ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﻔﺮ 8
ي ﺗﺮم ارزﻳﺎﺑﺎن اﺑﺘﺪا در  .داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻮﺟﻴﻬﻲﺗ در ﺟﻠﺴﺎت و
 ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ آزﻣﻮن ﻋﻴﻨﻲ يﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ و وﻃﻲ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ   .ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪنآﻛﺎر ﺑﺮاي 
ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺎدل . ﮔﺮدﻳﺪ اراﻳﻪﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻛﻼﺳﻲ ﻛﻪ اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺑﺘﺪا از آنﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ د
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ وارد ﻣﺤﻴﻂ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي راﻫﻨﻤﺎي آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻨﻨﺪ
در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻜﺮد در (. دﻗﻴﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ51ﺴﺘﮕﺎه اﻳ
ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ارزﻳﺎب ﻛﻪ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را 
در اﺧﺘﻴﺎر دارد داﻧﺸﺠﻮ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد و ﻧﻤﺮات 
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻧﻔﺮ .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وزن دﻫﻲ ﺷﺪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه اول داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاي زﻧﮓ )اول از اﻳﺴﺘﮕﺎه اول
ﻧﻔﺮ دوم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ( را ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه . اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  يﻛﻠﻴﻪ.آﺧﺮ ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن را ﺗﺮك ﻛﺮد 
در ﻃﻲ آزﻣﻮن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از . ﺗﺮﺗﻴﺐ در آزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ت ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﻮن اﻣﻜﺎن ﻣﻼﻗﺎ
از  ﭘﺲ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ
رﺿﺎﻳﺖ  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰاري
 در روز، ﻫﻤﺎن در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﻲ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻗﺮار و ارزﻳﺎﺑﺎن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ياﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻴﻪ
از آزﻣﻮن ﺑﻪ روش  ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺎ آن
از دﻳﺪﮔﺎه ارزﻳﺎﺑﺎن ﻛﻪ در ﻫﺮدو آزﻣﻮن  STASOﺳﻨﺘﻲ و روش 
ﻛﻪ ﻫﺮدو ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪ، و ﻧﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺎن ﺑﻮدهﻳﻜﺴ
 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺳﻨﺠﺶ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
آﻣﺎري ﻗﺮار  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد زوج ﺗﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري و
  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻲﺳﻨﺘ روش و )STASO( ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرت روش دو ﺗﺎﺛﻴﺮ        86
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف دا يﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ .ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﭙﻴﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳﻲ و از ﭘﻴﺮوي داده ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن 
در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از  Pﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ.  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ ٠/۵٠
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري  يدرﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در رﺷﺘﻪ 06ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ    
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 04و 
. درﺻﺪ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 66/7درﺻﺪ ﻣﻮﻧﺚ و  33/3.  ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ
ﺳﺎل و  81ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  02/07± 3/08ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ 51/6 ودرﺻﺪ ﻣﺠﺮد 48/4. ﺳﺎل ﺑﻮد 33ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
درﺻﺪ  39/3ﺑﺮرﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد . ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺗﺮم ﻫﺎي STASO  ﺑﻲ ﺑﻪ روشارزﺷﻴﺎ يﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اداﻣﻪآن
 ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ارزﻳﺎﺑﺎن .آﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 43/38 ± 8/24 زﻣﻮنآ
از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪيي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي
زوج  ﺗﻲ آزﻣﻮن آﻣﺎري از  ﺳﻨﺘﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و STASOروش
 ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻚ از ﻧﻤﺮه ﺳﺮي دو)
 رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  يداد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول ﻃﺒﻖ
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ( 47/3) STASOداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش 
ﻛﻪ . اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد( 94/7)ﺳﻨﺘﻲ
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ـﺪﻫﺎي ﻣـﻲ واﺣـﺑﺮرﺳ
ﻢ از روش ـﺮ ﻫـﺎن ﭘﺴـﻮﻳـﺪي داﻧﺸﺠـﻣﻨﺰان رﺿﺎﻳﺖﻛﻪ ﻣﻴ
ﻲ ـﺎي ﻋﻤﻠـﻫﻲ ﻣﻬﺎرتـﻲ ﻋﻴﻨـﺎﺑـﻢ از روش ارزﺷﻴـﻲ و ﻫـﺳﻨﺘ
 آﻣﺎري ﻫﺎي آزﻣﻮن وﻟﻲ ،ﺮ اﺳﺖـﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ از داﻧﺸﺠـﺑﻴﺸﺘ
ﻮر ـﻪ ﻃـﺑ. ﻧﺪاد ﺎنـﻧﺸ ﻨﺲـﺟ دو ﺑﻴﻦ آﻣﺎري دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 يﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪرﺿﺎﻳﺖ يﺮهـﻦ ﻧﻤـﻞ ﺑﻴـﻛ
ﻫﻢ . ﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪاردﺗ
ﺑﻴﺶ  STASO  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ارزﻳﺎﺑﺎن ﻣﺮد از روش
  .از ارزﻳﺎﺑﺎن زن ﺑﻮد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد
ﻮﻳﺎن، ـﺖ داﻧﺸﺠـﺰان رﺿﺎﻳـﻲ ﻣﻴـﻞ از ﺑﺮرﺳـﺎي ﺣﺎﺻـﻫﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻮري ـﻪ ﻃـارد ﺑﻲ دـﺎ از روش ﺳﻨﺘـﻫﻲ آنـﺖ از ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘـﺣﻜﺎﻳ
ﻲ ـارزﺷﻴﺎﺑ يﻮهـاز ﻧﺤ( درﺻﺪ 84/9)ﻮﻳﺎنـﺖ داﻧﺸﺠـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﻛ
ﺎ ـﻮده و ﺗﻨﻬـﻲ ﺑـﺖ ﻧﺎراﺿـﻲ اﺳـﻲ ﻛﻪ روش ﺳﻨﺘـﻲ ﻓﻌﻠـﺑﺎﻟﻴﻨ
ﻦ روش ـﺰاري اﻳـﻲ از ﺑﺮﮔـﻮﻳﺎن راﺿـﺪ از داﻧﺸﺠـدرﺻ 82/9
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ در  73/8. ﺪـﻮدﻧـﺑ
  .ﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ را ﺿﻌآزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت




ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه 
  رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
  
  eulaV-P  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻧﻤﺮه  ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻧﻤﺮه
  <P 0/1000  47  72  94/77±01/17  آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از
 =fd   44
  69  75  47/13±8/70  STASOرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از آزﻣﻮن  =T 1/5
  <P 0/1000  54  72  53/05±6/14  رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ارزﻳﺎﺑﺎن از آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ
     = fd  5
  98  56  67/33±9/33 STASOرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ارزﻳﺎﺑﺎن از آزﻣﻮن    -=T 2/6
 96         ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ياﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  يﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺗﻮز: 2ﺟﺪول 
  ﺗﺎﻫﻞ
  
در آزﻣﻮن  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻣﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ  درﺻﺪ 17ﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴ
ص داده ﺷﺪه اﺧﺘﺼﺎ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ زﻣﺎندرﺻﺪ آن 05/3داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ را 
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻪ روش ﻋﻴﻨﻲ را ﺑﺎﻋﺚ ( 66/7)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 24/2وﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ  داﻧﺴﺘﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ  ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
  . ﺷﻮدﻧﻤﻲ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ را ﻋﺎﻣﻞ  35/3 
زﻳﺮا از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ  داﻧﺴﺘﻨﺪاﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ
درﺻﺪ ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ روش اﺳﺘﺮﺳﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ  64/7
 ﺎورﺑﺮ اﻳﻦ ﺑو ارزﻳﺎﺑﺎن درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  77/8. داده اﺳﺖ
ﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  05/2ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ از دﻳﺪ  .ﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑﻮدداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ 
ذﻫﻨﻴﺖ ﻗﺒﻠﻲ  ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ ارزﻳﺎب ﻛﻤﺘﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارد و
و اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻣﺮﺑﻲ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد
 59/6 STASOدر آزﻣﻮن . اﻧﺪاﻳﻦ ﻣﻮرد را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده( 37/3)
ﻫﺎ و ﻧﺼﺐ وﺟﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎهدرﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشراﻫﻨﻤﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻫﺎ را ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهدرﺻﺪ  26/2ﺳﺎزد و ﺗﺮ ﻣﻲﻣﺸﺨﺺ
داﻧﻨﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻋﺚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت در آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﻲ
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪه درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ را ﺧﺴﺘﻪ66/7
ن اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮد .داﻧﻨﺪﻣﻲ
اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن37/3 STASO آزﻣﻮن 
داﻧﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن را روﺷﻲ ﺟﺬاب و ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲ
 . داﻧﺴﺘﻨﺪﺟﺎﻟﺐ ﻣﻲ
  ﻧﻮع آزﻣﻮن     
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 STASO آزﻣﻮن   آزﻣﻮن ﺳﻨﺘﻲ
 اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد




 اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه






 = P 0/1  84/2±18/4  (33/3)51
  fd =34
 =T 0/66
 = P 0/9  96/8±8/70  (33/3)51
  fd   =83
 -=T 2/8
  67/5±7/1  (66/7)03  05/5  ±11/8  (66/7)03
  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  
  ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
 = P 0/1  05/6 ±9/2  %(06)72
  fd   =44
  =T 0/46
 = P 0/5  27/3±7/3  %(06)72
  = fd44
  -=T 2/80




 = P 0/9  94/3±01/6  (48/4)83
  =fd 34
 -=T 0/95
 = P 0/1  47/6±8/4  (48/4)83
  =fd 21
  =T 0/17
  27/2±5/3  (51/6)7  25±11/7  (51/6)7
  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻲﺳﻨﺘ روش و )STASO( ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻬﺎرت روش دو ﺗﺎﺛﻴﺮ        07
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ آن 66/7در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ارزﻳﺎﺑﺎن 
دﻫﻲ و ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮرا ﻋﺎدﻻﻧﻪ STASOروش
در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛ داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
  ﻪ ارزﻳﺎﺑﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ـو ﻫﻤ.ﺖ داردـارزﻳﺎﺑﺎن ﻛﻤﺘﺮ دﺧﺎﻟ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ . داﻧﺴﺘﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را دﻗﻴﻖآزﻣﻮن
درﺻﺪ ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ آزﻣﻮن و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻳﺴﺘﮕﺎه 08
ﺪ اﻣﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧ. داﻧﺴﺘﻨﺪﻫﺎ را ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻣ
  .ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
 يدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه   
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( 47/3) STASOرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ارزﺷﻴﺎﺑﻲ .اﺳﺖ( 94/7)روش ﺳﻨﺘﻲ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺪدي رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي اﺑﻌﺎد ، ﺑﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ  ﺳﻨﺘﻲ دارد روش
-42)ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد از آزﻣﻮنرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي 
درﺻﺪ از 39 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ آﻟﻴﻨﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ(.81
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ذﻛﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ درﺻﺪ از 49/4داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ و ﻣﻔﻴﺪ روش ﻋﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺎﺑ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  (.12)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ از روش ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  .اﺳﺖ
ﺗﺒﺎط ﻫﺎ ارﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ آن يﺟﻨﺲ، رﺷﺘﻪ
 ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﻴﺖﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ در . ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد
 روش از ﻫﺎ آن ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺛﻴﺮيﺎﺗ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 آﻣﺎري دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻫﺎي و آزﻣﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 02و 52-62 ).ه اﺳﺖﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﺟﻨﺲ دو ﺑﻴﻦ
ﺎن را اﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳSTASO  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ روش
 اي ﻛﻪاﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  25/7 ﺷﺪ وﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم نﺑﺮوﻧﺴﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ روش ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
 (. 72)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد را ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺿﻄﺮاب ﺳﻨﺘﻲ روش ﺑﻪ
 دﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻦا ﺑﻪ ﺷﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ و ﻓﺎرﻳﺎﺑﻲ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 43/8 ﻓﻘﻂ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﻈﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪي
 و ﺗﺮم ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎندرﺻﺪ آن 87/6و 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت  (.62)ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻋﻼماﺳﺘﺮس  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻴﻨﻲ
 ﻣﻴﺰان و ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ روش
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻈﺮ ( 37/3)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺷﺨﺼﻲ ارزﻳﺎﺑﺎن در آزﻣﻮن ﻛﻤﺘﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارد 
ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  دﻧﺪﺑﻮ ﻓﻴﺮوزه و ﺟﺎﻛﻮب ﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
 و ﺳﻨﺠﺪﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ را ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﻨﻲ
 دﻫﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ را ارزﻳﺎﺑﺎن و ﮔﺮان آزﻣﻮن ﺳﻮﮔﻴﺮي
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  77/8 ﻛﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد(.82)
ارزﻳﺎﺑﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
 يﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ 
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.02)ر ﻣﻔﺮد و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ داردﭘﻴﺸﻜﺎ
ﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 26/2ﺣﺎﺿﺮ 
ﺻﺒﻮري و  يداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ
 در را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌﺪاد
ﻓﺎرﻳﺎﺑﻲ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ. ﺴﺘﻨﺪﺛﺮ داﻧﻮﻣ آزﻣﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﺪ ارزﻳﺎﺑﺎن ـدرﺻ 08ﻪ ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـدر اﻳ (.62و92)ﻮدـﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ
ﺮاﻫﻢ ـﻮن  و ﻓـﻦ آزﻣـﻪ اﻳـﺮﭼـﻪ اﮔـﺪ ﻛـﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮدﻧ
زﻳﺎدي را ﺑﺮاي  يﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮدن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻳﻚ 
 اﮔﺮﭼﻪ ،داردﻣﻲ اﻇﻬﺎر آﻟﻴﻨﺮدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ . ﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮدآز
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ، زﻣﺎن  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮب ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻲ
 ﻫﺎﻳﻲدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ اﮔﺮﭼﻪ و ﺑﺎﺷﺪ، دﺷﻮار و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮ،
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
 ﻪ ﺑﺮايـﻛ ﺎديـزﻳ ﺎنـزﻣ و ﺎنـﻮﻳـداﻧﺸﺠ ﺎدـزﻳ ﺪادـﺗﻌ ﻧﻈﻴﺮ
ﻪ ـﻞ ﻣﻮاﺟـﻣﺸﻜﺎ ـﻦ اﺳﺖ ﺑـﻣﻤﻜاﺳﺖ،  ﻻزم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي
 ﺗﻮاﻧﺪﻲـﻲ ﻣـﻋﻴﻨ يﻪـﺎر ﻳﺎﻓﺘـﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ روش ﺳﺎﺧﺘﺷﻮﻳﻢ ، 
در ﻧﻈﺮ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﻔﻴﺪ و ارزش ﺑﺎ روﺷﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻋﻼوهﻪاﻳﻦ روش ﺑ آﻣﻮزﺷﻲ ﺪﻳﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻮا .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ  ﺪ،ـﻣﻔﻴ ﻮاردـﻣ ﺮيـﻳﺎدﮔﻴ ﺮايـﺑ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
 ﺑﻪ و اﺳﺖ ارﺟﺢ ﻴﻨﻲﻋ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻻي ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﭘﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ارزﻳﺎب
  (.12)ﺑﺒﺮﻧﺪ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ :ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ   
ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺒﺐ   روش از ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺶﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻬﺎرت
ﮔﻔﺖ  ﺗﻮانﭘﺲ ﻣﻲ .ﺷﻮدرﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارزﻳﺎﺑﺎن ﻣﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺟﺮاي اﻳﻦ روش وﺟﻮد 
، اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ آوردن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺗﻮان دارد اﻣﺎ ﻣﻲ
 . آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺮف ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 اﻣﺘﺤﺎن ﺣﻴﻦ ﻫﺎآن اﺳﺘﺮس از و ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
  
 ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 يﺎﻣﻪـﻧ ﺎﻳﺎنـﭘ از ﺨﺸﻲـﺑ ﺎﺻﻞـﺣ ﺶـﭘﮋوﻫ ﻦـاﻳ    
ﻪ ـﺑ 19/ 11/1ﺦ ـدر ﺗﺎرﻳ ﻪـﻮده اﺳﺖ ﻛـﺪ ﺑـﻲ ارﺷـﺎﺳـﻛﺎرﺷﻨ
ﺰﺷﻜﻲ ـﻠﻮم ﭘـﺸﮕﺎه ﻋـدر داﻧ11/19/ت/ﺖ آـﺛﺒ يﻤﺎرهــﺷ
 ﺎريـﻜـﻫﻤ از ﻪ ـﻠـﻳﻦ وﺳﻴﺑﺪ. ﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳ
 ﮔﺮاﻣﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻟﻴﻦﻮﻣﺴ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ، يﻴﻪـﻛﻠ
 ﻮزهـﻴﻦ ﺣـﻫﻢ ﭼﻨ ﻨﻲ،ـﺑﺎﻟﻴ ﻫﺎي ﺎرتـﻣﻬ ﺮﻛﺰـﻣ و ﺪهـداﻧﺸﻜ
ﻨﺎﺑﺎد ـﻲ ﮔـﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻲـﻮزﺷـﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣ
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Background and Objective: Objective evaluation of clinical and professional competency is one of the most 
important aspects in medical students' clinical education. Objective Structured Assessment of Technical 
Skills (OSATS) evaluates a large spectrum of technical and basic skills in an experimental setting. The aim 
of this study was to compare the effects of two methods of evaluation Objective Structured Assessment of 
Technical Skills (OSATS) and Traditional Practical Examination (TPE) on students' satisfaction in Gonabad 
Faculty of Nursing and Midwifery. 
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental research. The samples consisted of 45 
nursing and medical emergency students who selected Practical Principles and Techniques. They were 
collected by the census methods and were evaluated by both Objective Structural Assessment of Technical 
Skills (OSATS), and traditional methods. For data gathering, a researcher- made questioner was used to poll 
about methods and check lists of skills assessment that were prepared by considering the standards of 
nursing skills. Moreover, its validity and reliability had been confirmed. The data was analyzed with a paired 
t- test and independent t-test using of Spss/20 software. 
Results: The mean score of OSATS was higher than that of TPE and the difference was statistically 
significant (P = 0.00). Also level of OSATS was higher than that of TPE (P = 0.00). 
93.3% of students agreed with the evaluation by OSATS in future. 
Conclusion: It is concluded that Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) can evaluate 
more practical skills and gain more students’ satisfaction. Teachers also have a positive attitude towards this 
type of evaluation. 
Keywords: Traditional Evaluation, Objective Structured Evaluation, Satisfaction, Nursing Student 
 
